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(a)シート型    (b)グローブ型 
図 2  圧力分布センサの例 
図 3 グリップの圧力分布測定結果例 〔出展：文献 1〕〕 









































                 (45inch)
 ・Weight：350g
 SENSOR GRIP
 ・Length    ：260mm
 ・Diameter：26mm
 ・Weight    ：80g
 ・Number of sensors：4
















(d) The position of strain gauges















































































































































































































































































図 11  スイング中のグリップ動作〔出展：文献 4〕〕 
(a) Swing start ~ top 
(b) Down swing ~ wrist release 
(c) Wrist release ~ impact 
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